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В связи с этим можно выделить следующие проблемы, характерные для Республики Беларусь, 
определить пути их решения, а также перспективы развития: недостаточный уровень доходов до-
машних хозяйств; значительная дифференциация доходов населения; недостаточно рациональная 
структура доходов; недостаточный уровень социальных стандартов, в том числе минимальной за-
работной платы населения и прожиточного минимума; проблема бедности. 
Необходимо предпринять несколько конкретных шагов в экономической и социальной сфере: 
более рациональное перераспределение бюджетных средств, которое могло бы обеспечить повы-
шение уровня занятости населения, что, соответственно, увеличит часть заработной платы в 
структуре денежных доходов; уменьшение количества льготных категорий населения и усиление 
контроля над эффективным использованием средств из социальных фондов; способствование об-
разованию «среднего класса» через поддержку мелкого предпринимательства, а также бюджетных 
категорий населения; грамотное налоговое законодательство, использование эффективных  нало-
говых ставок, а также усиление контроля над уплатой налогов. 
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Инвестиции являются важнейшей экономической категорией, одним из главных и эффектив-
ных двигателей экономического прогресса. Под инвестициями принято понимать вложения 
средств в те или иные проекты в настоящем с целью получения дохода в будущем. Принятие ин-
вестором решения о вложении капитала в экономику той или иной страны обусловлено привлека-
тельностью территории, условиями для ведения бизнеса, а также гарантиями, предоставляемыми 
государством. 
Проблема привлечения прямых иностранных инвестиций для Беларуси в настоящее время яв-
ляется весьма актуальной в силу ограниченности источников экономического роста, поэтому дан-
ному вопросу уделяется особое внимание. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь наблюдается следующая ситуация с иностранны-
ми инвестициями. В 2015 году основными инвесторами организаций Беларуси выступали субъек-
ты хозяйствования России (42,7%), Соединенного Королевства (19,8%), Нидерландов (11%), Кип-
ра (6,1%), Австрии (3,6%) и Германии (2,4%) [1]. 
Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли (34,8%), 
транспорта (25,2%), промышленности (21,4%) [1]. Однако приоритетными сферами привлечения 
стратегических инвесторов являются: высокотехнологичные секторы экономики, химическое про-
изводство, производство машин и оборудования, электрооборудования, строительство. 
Приоритетной формой иностранных инвестиций для Беларуси выступает создание совместных 
и иностранных предприятий для реализации инвестиционных проектов категории green field. Это 
будет способствовать использованию новых прогрессивных технологий и техники в производстве, 
внедрению маркетинговых и управленческих ноу–хау, выпуску товаров, отсутствующих на внут-
реннем рынке, быстрому выходу на новые рынки с конкурентоспособной продукцией. Не менее 





ектов brown field – продажа зарубежным инвесторам части акций, принадлежащих государству, за 
исключением стратегически значимых из них, связанных с безопасностью страны. 
В период с 2010 по 2015 год объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор 
экономики, увеличился в 1,2 раз. Однако данный показатель включает в себя задолженность пря-
мому инвестору, что не позволяет нам реально оценить ситуацию с инвестициями. Поэтому обра-
тим внимание на другой показатель – ПИИ на чистой основе. Как видно из рисунка, динамика не-
значительна, приток чистых ПИИ находится в одном диапазоне, а в 2015 году наблюдается со-
кращение объема поступивших инвестиций на 199,9 млн. долларов США по сравнению с 2014 го-
дом. 
 
Рисунок – Динамика поступления инвестиций, млн. долларов США, [2] 
 
На сегодняшний день существуют некоторые факторы, сдерживающие приток инвестиций в 
Беларусь: 
 недобросовестная конкуренция со стороны местных государственных предприятий. 
Государственные предприятия имеют доступ к относительно дешевым сырьевым и кредитным 
ресурсам; 
 правовая нестабильность, сопровождающаяся частыми изменениями действующих за-
конодательных актов; 
 неопределенность политики приватизации: в большинстве акционерных предприятий 
контрольный пакет акций (свыше 51%) принадлежит государству, т. е. самым крупным собствен-
ником акционерных субъектов хозяйствования является государство;  
 сложные для понимания иностранных инвесторов налоговые и административные по-
ложения; 
 высокая доля государственной собственности. 
В Беларуси имеются проблемы, препятствующие притоку инвестиций, однако говорить об ин-
вестиционной непривлекательности Беларуси нельзя. Беларусь – страна, имеющая: прямой доступ 
в Таможенный союз и ЕАЭС, выгодное географическое положение, развитую систему транспорт-
ных коммуникаций, квалифицированные и недорогие трудовые ресурсы, защиту инвесторов, ко-
торая обеспечивается Законом Республики Беларусь от 24 января 2014 года «Об инвестициях», а 
также рядом международных соглашений: конвенция о защите прав инвестора (1997 год), порядка 
60 двусторонних соглашений об избежание двойного налогообложения и т.д. 
Наиболее действенным и удачным механизмом привлечения иностранных инвестиций в Рес-
публику Беларусь является СЭЗ. В стране создано 6 СЭЗ, которые призваны инициировать дело-
вую и финансовую активность внешних инвесторов, создавать новые рабочие места для местного 
населения. По сравнению с обычными предприятиями налогообложение резидентов СЭЗ значи-
тельно проще. Предприятиям предоставляются различные льготы и преференции: освобождение в 
течение пяти лет от уплаты налога на прибыль, освобождение от уплаты таможенных пошлин при 
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чение 5 лет с момента регистрации предприятия с иностранными инвестициями вне зависимости 
от изменения законодательства Республики Беларусь и др.  
Еще одним механизмом привлечения инвестиций, который в нашей стране не задействуется в 
полном объеме, является частно–государственное партнерство. Данная форма взаимодействия 
между государственными органами и бизнесом позволяет преодолеть экономическое противоре-
чие, когда стратегически важные объекты не могут быть переданы в частную собственность, а за 
счет средств бюджетов не может быть обеспечено их финансирование в должном объеме. Цель 
партнерства – объединение опыта и умений государственных и частных партнеров с таким расче-
том, чтобы гарантировать достижение наилучших материальных и финансовых результатов с мак-
симальной взаимной выгодой. 
Перспективными сферами применения государственно–частного партнерства являются: транс-
портная инфраструктура, система коммунального хозяйства, энергоснабжение, объекты здраво-
охранения, образования, месторождения полезных ископаемых и др. 
Со стороны государства вкладом в партнерство может быть: предоставление бизнесу возмож-
ностей получения госзаказа, участия в программах развития региона, предоставление гарантий, 
привлечение капитала и имущества.  
Таким образом, у Республики Беларусь есть хороший потенциал привлечения иностранных ин-
вестиций. Задача нашей страны – минимизировать существующие отрицательные факторы, разви-
вать и совершенствовать следующие направления: разработка прозрачного и устойчивого законо-
дательства, предоставление налоговых льгот для иностранных инвесторов, реформирование госу-
дарственной собственности, регулирование вопроса приватизации, развитие государственно–
частного партнерства. Реализация такой системы организационно–экономических мероприятий в 
стране будет способствовать росту ее международной привлекательности и надежности в качестве 
делового партнера, а в долгосрочной перспективе это послужит повышению конкурентных пози-
ций страны, привлечению в отечественную экономику дополнительных объемов ПИИ. 
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Налоги – важная экономико–правовая категория, исторически связанная с существованием и 
функционированием государства. Главной задачей налогов является обеспечение материальных 
условий существования государства и выполнения им функций управления экономикой и обще-
ством. Налоги,  не имея закрепления за конкретными видами расходов, обеспечивают маневрен-
ность бюджетными ресурсами и бесперебойное финансирование предусмотренных мероприя-
тий[1]. 
Одной из наиболее сложных  экономических проблем является формирование налоговых дохо-
дов бюджета государства. 
Государство для образования доходов бюджета вступает в финансовые взаимоотношения с 
юридическими и физическими лицами, взимая на государственные нужды часть национального 
дохода.  
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